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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
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•A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
US $/tonne SPOT-PREISE MINERALOLPRODUKTE• 
I 
' - COTATIONS DE ROTTERDAM FOB 
ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB I I 
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veaux·indicatifs bebdOMd&il'es des prix hors taxes A la consoaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes aol Dlties excluded 
cbentlicbe lleldung von vorliiutigen Preisen, ohll8 Steuem uni Aqp1.ben 
' . 
Prix au: 
Prices as at: 01.10.90 
Preisen voa: 
In na1 • ional currencies / Kn 110nnaies nationales / In n&tionaler Wib:rung 
TABLEAU 
I TABLE 1 
TABKLLK 
BE lgique (FB) 







Luxembourg ( 1'1.) 
~rland (n) 
~(ISC) K. £) 





En / 1·n / in :mu 
!TABLEAU 














lssence super Essence nol"ll&le Gasoil mteur Ga.soil chauttage Juel Residue! H'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual r.o. IEC 
Superbenzin Nol"ll&lbenzin Diese1:Jcra:ttsto:f'f Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000L 1808L 1000 L 1000L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
13.838 13.888 = 11.952 9.900 4.814 
2.740 2.801 = 2.510 2.230 1.085 X 
651 644 = 552 539 230 + 
64.948 57.736 52.604 52.604 24-. 793 
38.643 32.393 31.450 Zl.679 14.188 
1.950 1.980 1.760 1.868 815 
24:0,52 248,24 = 222,46 173,09 94,98 
480.940 501 .. 950 = 361.760 345.832 193.639 
13.250 13.480 = 9.900 9.340 4.888 
789 7'i1'/ = 684 636 330 X 
39.421 40.561 34.624 - 16.564 
230,56 234,38 = 289,22 178,N 80,30 
Essence super Essence nol"ll&le Gasoil 11<>teur Ga.soil cbauttage Juel Residue! H'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual r.o. me 
Superbenzin Nol'lllllbenzin Dieselkra.ftsto:f'f Heizol Ex.Leicht Beiaol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) · (2) (3) 
432,88 434,19 373,88 309,69 150,59 
462,21 472,.33 423,41 376,18 183,.03 
419,59 415,08 355,78 M?,41, 148,24 
421,H 374,39 341,10 341,10 160,76 
3'11,68 333,36 323,66 284:,85 146,01 
375,22 380,99 338,66 359,M 156,82 
416,12 429,48 384,88 299,46 161,33 
413,61 431.,67 328,31 ffi,41 166,53 
414,48 419,18 309,69 292,17 152,66 
450,96 455,53 :590,95 365,51 188,61 
2.86,59 294,88 251,72 1211,42 
4-36 01 443 23 395 65 336 61 15185 
412,60 412,85 348,25 341,98 158,N 
412117 
Essence super Essence noraale Gasoil moteur Ga.soil chauttage Juel Residue! B'l'S 
Premium Gasoline Regul&r gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual :r.o. IEC 
Superbenzin Nol"ll&lbenzin Dieselkra.ftstott Reizol Ex.Leicht Reizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
32.6,29 527,28 2.81,82 233,43 113,51 
348,40 356,03 319.,15 283,55 137,96 
316,27 312,87 268,18 261,86 111,74 
317,44 282,20 257,11 257,11 121,18 
299,76 251,2.8 243,96 214,71 110,06 
2.82,82 287,18 255,ZI 270,93 118,21 
313,62 323,69 290,07 225,70 123,85 
311,76 325,38 247,47 224:,18 125,52 
312,42 315,96 233,43 220,23 115,07 
339,92 343,36 294,68 274,N 142,17 
216,02 2.22,ZI 189,74 - 90,71 
328,63 334,08 296,21 253,71 114,46 
311,00 311,19 262,50 ?.57, 77 119,09 
TAXES AND DUTIES AT SEPTEMBER 90 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT (7') B OK 0 HE E F" IRL I L NL p UK 
------------------------------------~~------------------~---------~~~-~-----------------------~~---------------------~--------------~-----PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 23.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 23.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
AUTOM.OIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 a.co 12.00 18.60 23.00 19.00 12.00 18.50 8.00 1s.oo· 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.50 0.00 o.oo 
HEAVY F"UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 18.50 8.00 o.oo 
--------------------------~---------------------------------~~-~-------------------------~~~---------------------~~--------------~~-------
2. EXCISE TAX (1000 L) (1) (3) 
----------------------------------------~~~-----------------------------~---------------------------~~~----------------~~---------~---~---PREMIUM GASOLINE 13850.00 2900.00 
REGULAR GASOLINE =12400.00 =2250.00 
AUTOM.OIESEL OIL 8100.00 1760.00 
HEATING GASOIL 0.00 1760.00 
HEAVY F"UEL OIL(T) 0.00 1980.00 
650.00 44619.00 43500.00 
=570.00 41993.00 43500.00 
444.10 16067.00 27300.00 
58.20 16067.00 10000.00 






303.50 862570.00 9960.00 
= 277. 90 799540. 00= 8960. 00 = 
223.10 503950.00 4300.00 
37.30 503950.00 o.oo 
1.66 90000.00 100.00 











DUTIES (1000 L) % 
----------------------------------------------------"'L-----------------------------------Lal---------------------------------------------PREMiuM GASOLINE 0.00 2.50 0.00 37993.00 0.00 0.00 0.00 842590.00 0.00 0.00 90838.00 0.00 
REGULAR GASOLINE 0.00 2.50 0.00 37850.00 0.00 0.00 0.00 779560.00: 0.00 0.00 87846.00 0.00 
AUTOM.OIESEL OIL o.oo 2.50 0.00 9433.00 o.oo o.oo 0.00 503950.00 0.00 a.co 53339.00 0.00 
HEATING GASOIL 0.00 2.50 0.00 9433.00 0.00 0.00 0.00 503950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
HEAVY F"UEL OIL(T) 0.00 2.50 0.00 5762.00 0.00 0.00 0.00 90000.00 0.00 0.00 10288.00 0.00 
= euro unleaded 95 RON 
(1) from 10.9.90 
C2) from 27.9.90 
(3) from 1.9.90 
(4) from 6.9.90 
(1) Prix l la pompe / Pump price/ Tankstellep:reise 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrl.and.e liv.r&ison s•etandant au sectaur industrial. 
Prices tor delivery of 2,080 to 5,000 litres. for Ireland this size ot delivery occurs •inl,J in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. 1iir Irland bezieht sicb diese Abga.bellElnge bauptsichllcb 
auf den lndustriesektor. 
(3} Prix pour livr&ison inf6rieure A 2.000 tonnes pa.r aois ou int6rieure A 24.010 tonnes par &n. 
Prix f'ranco consomateurs. Pour 11Irlande Uvraison de~ A 1.000 tonnes pa.r mots. 
Prices for otttakas of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. 1or Ireland deliveries are in the range of 5fl0 to 1,Ne tons per month. 
Preis bei AbnabM unter 2.000 till Monat od.er 24.000 t im .T&br. Preise frei Betrieb. J'Or Irland bei 
Abnalllle von 500-1.000 t im llonat. 
(4) La moyerme an 1/tm r6sulte d'una pond6ration des quantit6s oonsoa6es de obaque prod.uit ooncern6 au cours 
de la Friode 1988. 
The resurin s7mt or weighting the prices of the products concerned by the quantities consuaed during the 
year 1988. 
Der Durchschnittspreis in 1/t ergibt sicb aus der Gewicbtung ldt den Verbraucbs•npn des Jeweillgen 
Prod.ukten im Jahre 1968. 
Le bulletin publia chaqua semaine les prix co111111Diqu6s par las Etats -bres, ooama 6tant lea plus :f'r6queaant pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consoaateurs bien sp6citique cl6tinie ci-dessus. 
Des cdllpa.r&isons de prix entre Etats •mbres ainsi que leur 6volution doivent 8tre f&ites avec une cert&ine prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en raison, non seule•mt des fluctuations des ta.we de change, mis 6gal.eaent des clitf6rences dana 
les s~cifie&tions de qualit6 des procluits, des 116thodes de distribution, des structures de march6 propres A cbaque st&t meabre 
et dwis la masure ou las cat6gories r6pertori6es sont reprltsent&tives de !'ensemble des ventas pour un produit donn6. One 
descr~ption d6ta1116e de la m6thodologie utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin paraissuit au d6but de chaque trillestre. 
The lletin reports prices supplied by the ._ber states as being the most frequently encountered. tor the specific categories 
of sa e listed. above. 
Co !sons between prices and price trends in d.itterent countries require ea.re. They are of liaited validity, not only 
becau of fluctuations in exchange rate, but also because of dittere:nces in product quality, in -.rketing practices, in 
marke structure, and in the extent to vhicb tbe atandal'd. categories ot sales are representative of total national .sales ot 
a gi n product. A description of the methodology tollowcl is appended to the tulletin at the beginning ot eaoh qua.rt.er. 
Das ;j;letin veroftentlicht Jede locbe die von den Nitglied.sstaaten gemeldeten Verbraucberpreise und ist S011it :fir eine welter 
unten genauer spezifizierte Verbraucbargruppe die am biu:figst.en durohgetiibrte lrbabung. 
Bin isvergleich zviscben den 111.dglledaataaten vie a.uch die Preiaentwicklung lliiasen aus tolgenden GrOmen llit einer pwiasen 
Vors~t vorgenonaen warden: Scbwankung der Wecbsellmrse, Dnterachiecle in den Prod.ukt-spezitit&tionen und -qU&lititen, Vertei-
lungs ysteme, besond.ere lla.rktstrultturen in den einaelnen Mitglledsl.indern, Reprisentanz d.er vorgegebenen Procluktdetinitionan 
Iii t n gesaaten oationalen Verldiuten einea bestialton Produktes. line detailierte Beschreibung der verwndeten letboden 1st 
jewei :s im Anbang des 01-Bulletin entb&lten, welcbes zu Beginn eines Jedan QuartaJ.s erscbeint. 
raJx de change au: 
Bx~bange rate at: 
Wedhselkurs aa: 
1 illa.r • 
11'cu 
01.10.1990 
31,9675 1'B - 5,9280 CD - 1,5515 DI - 151,221m - 97,1'18 PIS - 5,1979 J'J' - 0,5780 £ IRL -
1.162,80 I.IRIS - 1,'1496 1L - 137,5:ie ISC - 0,5288 OK£ 
42,4186 l'B - '1,86455 CD - 2,05831 lll - 291,6001E - 128,913 PIS - 6,891'15 ff - 0,766910 £ IRL -
1.542,66 LIRIS - 2,321.16 1'L - 182,486 BBC - 0, 781575 UK£ 
CoCt CAF d'approvisionne•nt en brut de la ComunauU 
CD' cost of Cuaaunity crude oil supplies 
Prix 
Price 15,85 I/bbl 
Preis 
llois JUILtl'l' 1990 
Month JULY 1990 
Monat JULI 1990 CD'-Kosten der Rohulversorgung der Gemeinscbatt 
i 
Tous ~nseignements concernant l'abonnement au bulletin p6troller peuvent etre obtenus en t616pbonant au no. (92)235.18.39. 
All i~ormation concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained by tel.epboning (02)2315.18.39 
Auskutjf't Gber den Bezug des 01-Bulletin erbaltan Sia unter der Teleton-Nr. (82)235.18.39. 
Le buµetin publie: 




+ 2 S s. 
X 1 IS. 
cbaque semaine les prix bors droits et taxes l la collSOlalLtion en monnaies rationales, dollars et ecus -
le coot CAI' aensuel comunautaire (donn6es les plus r6centes). 
cbaq_ue mois les prix de vente aux consomateurs pra.t1qu6s au 15 de cbaque 110is en manna.lea natiom 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le co1lt CAI' tri•striel pour cb&que Bta.t .. bre. (s6rie hiatorique) 
each week consU11er prices without duties &nd taxes in oational currencies dollars and ecus - the 
monthly Cil cost f'or tbe Colllunity (most recent available data). 
each 110ntb the consumer selling prices prevailing on the 15th. ot each month in na.tional currencies 
dollars and ecus. 
each quarter tbe quarterly CIF oost tor each Nellber state (historical. series). 
wocbentlicb die Verbraucherpreise obne Steuern Ulld. Abgaben in national.er Wibrung, Dollar und lDJ, die 
mona.tlichen CU-Kosten der Gemeinscb&tt (letzte verf'ugtare :oat.en). 
monatlich die Verbraucberpreise, erhoben am 15. jeden llorats, in nationaler Wlhrung, Dollar und IDJ. 
Quartalsweise die CIJ'-Kosten des Quart&ls tor Jed.en Nitgliedssta&t (.zeitreihen). 
l!IJ80 sans ploab ( 95 ROIi) 
l!DRO unleaded ( 95 IOI) 
JlJRO-SUPIR umrerbl.eit (9!1 ROZ) 
